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Izzeödin vapuru
Ymzan: Mmlûk İL Şehsüvaroğiu
Mithat Paşayı sürgün olarak ve bir de mahkûm olarak iki defa yolculuğa çıkaran İzzeddin vapuru
19 uncu asrın ikinci yarısında 
harb ve ticaret filolarımızın bu­
harlı gemilerle takviyesine bü­
yük gayretler sarfedildi. Bu m ak 
şadla İstanbul tersanesinde ve 
yabancı tersanelerde müteaddid 
vapurlar yaptırtıldı.
Bu vapurların her birinden. 
Girid hareketlerinde, 1877 Rus­
ya harbinde istifade ettik. Bazı­
ları çok uzun seneler limanları­
n ız  arasında seferler yaptılar. 
Çarpışanlar, batanlar, çürüğe 
çıkarılanlar, kışla, hastane, fab­
rika halinde kullanılanlar oldu.
Bunlar arasında tarihimizde i- 
yi ve acı hatıralarla yer alanlar­
dan birisi de İzzeddin vapurudur. 
İzzeddin, Londrada Times kum­
panyası tarafından yapılmış ve 
1864 yılında İstanbula gelmişti.
İzzeddin, 1075 tonilâto büyük­
lüğünde iki bacalı, iki direkli, 
yandan çarklı, ince, narin bir ge­
miydi. Yirmi iki buçuk mil süra­
ti vardı (1). Limana demirlediği 
ilk gün halk bu güzel gemiyi a- 
lâkayla- seyretmişti.
İzzeddinin şöhreti bir kaç yıl 
sonra Girid hareketleri esnasın­
da parladı. 1867 yılında Girid ab­
lukasına iştirak eden gemilerle 
beraber bulunuyordu. O yılın 
hzairanında kazanları tamire ih­
tiyaç gösterdi. İstanbulda havuz­
lanan gemi, Seddülbahir korve­
t le  beraber tekrar hizmete dön­
dü ve o yılın eylülünde büyük 
vazifesini muvaffakiyetle başar-
4 nisanda kumandan Ferik 
Mehmed Paşayı İstanbuldan ala­
rak Selâniğe çıkarmış ve bunu 
takiben gene karakol hizmeti 
görmüştü.
Petersburg Büyük Elçisi Şa- 
kir Paşayı 16 mayısta İstanbul­
dan alıp Hocabeye götürmüştü. 
Berlin kongresi murahhasları da 
26 mayısta İzzeddinle İstanbul­
dan hareket etmişlerdi!
1881 temmuzunda İzzeddıne ge 
ne ağır bir vazife verilmiş bu­
lunuyordu. Yıldız mahkemesinin 
mahkûm ettiği Mithat Paşa ve 
diğer mahkûmlar İzzeddin vapu- 
rile İstanbuldan Ciddeye kadar 
ıztırablı bir seyahat yaptılar, 
Mithat Paşayla diğer paşaların 
ayakyolları yanında birer kama­
raya hapsedilmeleri irade olun­
muştu.
(Paşaların bulundukları ka­
maralar gayet dar ve münasebet­
siz olup birer tarafları helâlar 
ve ön tarafları vapurun bacaları 
ve birer ciheti makine ve ocak­
lardı.)
İzzeddin vapurunun bu acıklı 
yolculuğu da çabuk unutuldu. 
1883 yılında İstanbulu ziyaret e- 
den Bulgar Prensinin rükûbuna 
gene İzzeddin tahsis olunmuştu. 
Gemi, baştanbaşa en güzel eşya 
ile döşendi. En mahir aşçılar, en 
gpzel yemekleri pişirdiler, en 
pahalı içkiler içildi ve bir mü-
zika takımı en güzel parçaları 
çaldı.
Almanya İmparatorunun İs­
tanbulu birinci ziyaretinde de 
gene İzzeddin vapuruna vazife­
ler verildi. Misafirleri karşılayıcı 
heyetle, Alman Sefiri İzzeddinle 
Çanakkaleye gitmişler ve oradan 
İmparatorla, İmparatoriçenin mai 
yetinde İstanbula dönmüşlerdi.
İzzeddin 1892 senesinde yeni 
baştan donanıp, döşenip Selâniğe 
gönderildi. Bu defa Sırb Kralını 
Selânikten alıp Aynaroza götü­
recekti. Vapura bir de müzika 
takımı konulmuştu. İzzeddin Se­
lanik sularına güzel ve rahat 
bir yolculuk yaptı,
1901 senesi Avusturya donan­
masının İstanbulu ziyaretinde, 
donanma kumandanını karşıla­
maya memur Ferik Amiral Hü­
seyin Hüsnü Paşa, İzzeddin va- 
purile hoş geldinize gitmişti.
Büyük bir tamirden geçen ve 
köhne kazanları değiştirilen İz­
zeddin, iki yıl sonra da İtalyan 
donanması kumandanını karşıla­
mak üzere vazifelendirilen Ferik 
Hüsnü Paşayı Beşik’e limanına 
götürüyordu.
İzzeddin vapuru ismi bu par­
lak merasim seyahatlerine, kral 
ve prens rükûblarma rağmen bi­
ze daima tarihimizin iki acı hâ­
tırasını hatırlatır.
dı.
“Gemi süvarisi Gamsız Haşan 
Bey namile meşhur tecrübeli bir 
denizciydi. Haşan Bey Hemzirı- 
de doğmuştu. II. Mahnıud zama--( 
nında bahriye neferi oldu. 1839 
da firarı Ahmed Fevzi Paşanın 
Mısıra teslim ettiği gemilerden 
birinde topçu bulunuyordu.
İskenderiyede bir gece bulun­
duğu geminin filikasını hazırla­
mış ve içine de küçük bir top ko­
yarak .bir kaç arkadaşile beraber 
limandan firar etmişti. Arkasın­
dan takibe gelen bir yandan 
çarklı vapurun davlumbazını, 
pervanesini küçük topile yara­
layıp, tahrib etmiş ve vapur ha­
reketten kalmıştı. Binbir macera 
ile İstanbula geldi ve daha o yıl­
larda büyük bir şöhret kazandı. 
Sonraları muhtelif deniz hizmet­
lerinde bulundu ve nihayet İz­
zeddin vapuruna süvari tayin o- 
lundu.
Bir filika ile bir vapura karşı 
koymuş olan Gamsız Haşan Bey, 
İzzeddinle büyük işler yapmak 
istiybr ve bir çetin muharebe 
özlüyordu. Nihayet 1 eylül 1867 
gecesi arzusuna muvaffak olmuş 
ve Giride (eşkiya ile silâh taşı­
yan Arkadı) vapurunu yakala­
mıştı.
İki gemi arasında başlıyan mu 
harebede İzzeddin galib çıkmış, 
Arkadı batırılmış ve bizim ta­
raftan yalnız Hüseyin Çavuşla 
ateşçi Haşan şehid düşmüşlerdi. 
İstanbula gelen Haşan Bey, Ab- 
dülâziz tarafından kabul olundu 
ve kendisine murassa bir kılıçla 
ağ Hık hediye edildi.
Gazi İzzeddirt vapuruna dokuz 
sone sonra ağır bir vazife veril­
mişti. Yeni hükümdar II. Abdül- 
hamid, hürriyet taraftarı Mithat 
Paşayı memleket hududları dı- 
gma çıkarmak istiyor ve bu se­
yahatin İzzeddin vapurile yapıl­
masını emrediyordu.
5 şubat 1876 pazartesi günü 
Dolmabahçe sarayı Paşa Dairesi 
önünde demirli bulunan İzzed­
din, Sadrazamlıktan azledilen 
Mithat Paşayı almış ve Ahırka- 
pı önüne gelmişti. Burada da ge­
miye Paşanın adamı ve eşyası a- 
lındı.
İzzeddin vapuru, Brendizi’de 
bazı meşhur İngTiz şahsiyetleri 
tarafından ziyaret edilmiş ve zi­
yaretçiler İzzeddinin salonunda 
Mithat Paşayla görüşmüşlerdi. 
İlk geceyi gemide geçiren Paşa, 
ertesi gün Doryan oteline gitmiş 
ve bir gece de orada kaldıktan 
sonra ertesi gün Nûpoli.ye hare­
ket etmişti.
İzzeddin vapuruna Rus harbi 
sıralarında da bazı meşhur şah­
siyetleri taşımak vazifesi verili­
yordu. 1 mart 1878 de İzzeddin, 
Rumeli seyyar filo Jcumandam 
Hobart Paşayı İstanbuldan a- 
larak Golos’a götürmüş ve 9 
marttan 26 marta kadar o civar­
da Yunan eşkiya kayıklarına 
karşı karakol hizmeti görmüş, 26 
martta Hobart Paşayı Golos’tan 
Selâniğe getirmişti.
(1) İzzeddin vapurunun geniş­
liği 29,6, uzunluğu 250 kademe­
li, çektiği su 12,3 tür. Üç Krııpp 
topu taşıyordu. Makinesi üç yüz 
beygir kuvvetindeydi.
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